





B6202 Hospodářská politika a správa
Syndrom vyhoření v rámci Policie České republiky
Popište Syndrom vyhoření a proveďte výzkum Syndromu vyhoření v rámci Policie České Republiky. Práci
strukturujte do následujících částí:
                1. Úvod
                2. Syndrom vyhoření
                3. Výzkum Syndromu vyhoření v rámci PČR
                4. Možnosti zvládání a prevence Syndromu vyhoření
                5. Závěr
Rozsah práce:                cca 30 stran textu
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
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